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Orig . i D 
Bie Fohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) irt von Mai auf Juni 1981 - saisonbereinigt -
um 1,3 $ angestiegen.,Mit 10,8 Mio t blieb sie jedooh naoh wie vor deutlioh unter der vergleichbaren Vor-
jahresleistung (-9 $)* 1'. 
Die Erzeugung im 1. Halbjahr I98I erreichte nur noch rd. 63,3 Mio t gegenüber 68,5 Mio t im 1. Halbjahr 
198O. Diee ist gleichzeitig daa niedrigste Ergebnis seit Beginn der Stahlkriae im Jahre 1974. 
Der Auftragseingang an Hassenstahl war im Mai I98I, vor allem dank der Entwicklung auf den Drittländer-
märkten, um 3,4 $ höher als zur gleichen VorJahreszeit. 
{!) Die Rohstahlerzeugung Griechenlands lag im Durchschnitt der Monate Januar bis April 198I bei 82 000 t. 
Production of crude steel for the Community (ex Greece) rose in June I98I (compared with May - both figures 
deeeasonalized) by 1.3$. at 10.8 mio t it is nonetheless well below the comparable figure for last year 
(-9.0 $) (1). 
Production for the first half of I98I has reached a total of only 63.3 mio t, compared with 68.5 mio t 
for the first half of I98O. This equals the lowest level of production of the steel crisis «ince 1974. 
In May I98I, new orders for ordinary steel exceeded those of May 198O by 3.4$, essentially due to a 
growth in the market with third countries. 
(1) Crude steel production for Greece averaged 82,000 tons/month between January - April I98I. 
La production d'acier brut de la Communauté (sans la Grèce) a augmenté de mai à juin 1981 (donnée désai-
sonnalisée) de 1,3$. Avec 10,8 mio t elle est néanmoins restée tris en-dessous du niveau comparable de 
l'année précédente (-9 $) (l). 
La production au cours du 1. semestre I98I n'a atteint que 63,3 mio t par rapport à 68,5 mio t pour le 
1. semestre I98O. Ceci correspond également au niveau le plus bas depuis la crise de l'acier en 1974. 
En mai 198I les commandes nouvelles d'aciers ordinaires dépassaient de 3,4 $ oelles de la même période 
de l'année précédente, essentiellement grâce au développement du marché avec les pays tiers. 
(1) La production d'acier brut de la Grèce se situait en moyenne entre janvier et avril I98I à 82 000 t 
par mois. 
La produzione di aooiaio grezzo della Comunità (senza la Grecia) i aumentata da maggio a giugno I98I dell'1,3$ 
(dati destagionalizzati). É" comunque rimasta, con 10,8 milioni di t., molto al di sotto del relativo livello 
dell'anno precedente (-9 $)U). 
La produzione nel corso del primo semestre I98I non ha raggiunto che 63,3 milioni di t. in rapporto ai 68,5 
milioni di t. del primo semestre I98O. Il ohe corrisponde anohe al livello più basso dall'inizio della crisi 
della siderurgia nel 1974. 
In maggio I98I le nuove ordinazioni di acciai comuni superavano del 3,4$ quelle dello stesso periodo 
dell'anno preoedente, soprattutto grazie allo sviluppo del mercato oon i paesi terzi. 
(1) La produzione di acciaio grezzo della Grecia si aggirava in media attorno alle 82 000 t per mese tra 
Oennaio ed Aprile Ì981. 
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mit Vormonat, s a i s o n ­
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­ 4 , 2 
(Ι.) L e t z t e r Monat« s . 3 . Spal te ­ Last monthi column 3 ­ Dernier mois : v o i r 3ième colonne ­ Per l ' u l t i m o mese vedere I a 3 a colonna 
i,:­:) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhä l tn i s zu den du rchschn i t t l i chen Lieferungen ( s a i s o n b e r e i n i g t ) der 3 l e t z t e n 
Monat e . 
Ratio between order book a t the end of t he month and average d e l i v e r i e s (de ­seasona l i sed) of t he t h r e e foregoing months. 
Rapport en t re l e s ca rne t s de commandes à l a f in du mois et l e s l i v r a i s o n s moyennes (désa i sonna l i s ées ) des 3 mois écou lé s . 
Rapporto t r a i l ca r i co di ord inaz ioni a l l a f ine del mese e l a media d e l l e consegne ( d e s t a g i o n a l i z z a t a ) de i 3 mesi p r e c e d e n t i . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l i n g o t s ­ in equiva len te d i l i n g o t t i 
* Vergleich n ich t sa i sonbere in ig t ­ Comparison not de­seasDnal ised 
lizzato, Comparaison non désaisonnalisée - confronto non destagiona-
** EUR 9 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 





j 1975 ­ 1W 
90 
1977 1978 1979 1980 1981 
φ 1975 ­ loo 
I II III IV VI VII V i l i IX XI XII I-X1I 






























^ ; 7 7 
n 8 , o m 120,0 117,7 129,9 110,1 122, 102 : ! 92,6 111,3 117.4 107,6 
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3 . ROHEISENERZEUGUNG 










































PRODUCTION DE FONTE; BRUTE 






































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
E\IR 10 1981 9863 10076 11307 10446 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 





































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




















































































































































































































































































































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS 










































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 













































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





























































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



























































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 





























































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
- I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ST BANDES A TUP.:ìS A CHAUD 






















































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 

































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 




























































































































































































































































































































13, ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
























































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 

















18568 18094 17245 17190 16811 16536 
(15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
















































































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS») 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI») 
3886 4439 5058 4667 4476 57358 





































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1979 
HOME MARKET 1980 
MARCHE INT. 1981 
UEBRIGE EGKS 1979 
OTHER ECSC 1980 
AUTRES CECA 1981 
DRITTLAENDER 1979 
3RD COUNTRIES 1980 



































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
5026 5328 5028 4170 57049 
(4457) (4734) (4437) (3575) (53057) 
1619 1705 1606 1536 19247 
(1531) (1466) (1431) (1300) (18860) 
2042 1958 1799 2017 22193 
Q.905) (1977) (1573)· (1800) (20083) 
8681 8991 8433 7723 98489 
(7893) (8177) (7441) (6675) (91998) 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 




































































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 





























































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR) 
INLANDSMARKT 1979 
HOME MARKET 1980 
MARCHE INT. 1981 
UEBRIGE EGKS 1979 
OTHER ECSC 1980 
AUTRES CECA 1981*« 
DRITTLAENDER 1979 
3RD COUNTRIES 1980 































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































**)1981: EUR 10 
13 
19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countrie 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
HELLAS 1981 10 12 28 
1000 Τ 








































































































879 872 597 584 685 507 546 8992 
285 304 227 190 270 189 201 3185 
48 21 32 40 
63 67 25 57 
37 37 23 
23 25 22 22 
29 26 
473 
71 65 65 785 
237 278 184 172 126 104 147 2415 
38 24 22 358 
178 144 74 76 107 52 54 1333 
37 
34 36 34 407 
Ausfuhr nach Drittländern 






































































































Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
1805 1830 1924 1812 2019 1889 1980 22189 
580 8267 
324 294 227 272 342 268 339 3759 
358 388 369 312 387 378 455 4595 
262 253 206 259 228 243 308 2708 
107 113 145 151 155 90 103 1377 
132 118 127 114 123 143 176 1271 
21 13 17 16 13 11 16 212 






II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 






















































































73 63 61 71 46 39 41 726 
Lieferungen nach der ËG 
Deliveries to the EC 
EUR(b) 1980 
1981 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
2134 2383 2437 2502 2529 2365 
1817 









598 562 609 544 550 399 
466 458 


















475 575 435 370 221 
419 430 


















293 255 250 183 
295 


























30 26 20 23 17 23 26 319 
(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze oon i dati cumulativi. 
(h) 19811 EUR 10 
- 15 -
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 












FRANCE 1981 I 
I I 
I I I 
I V 
V 
ITALIA 1981 I 
I I 
I I I 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
















































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















I I I 
I V 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 




































































































































































































20.D. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 0 0 0 t 
EUR 
1981 I 
Β R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 





FRANCE I 9 8 I I 
I I 
I I I 
I V 
V 
ITALIA ^ 8 1 ¿ 
I I I 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






























































































































































































20.B. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 









IRELAND I98I I 
I I 
DANMARK I98I I 
I I 
I I I 
IV 
V 
H E L L A S 1981 I 
I I 
I I I 
IV 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
























































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 

















































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
















































































































































































































































U r III t IVp Vp Vip VII VIII IX 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND 3ESCHAEFTI0TENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT ( B ) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
NUMERO DI OPERAI IN GASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONALE ( B ) 
XI X I I 
χ 1 
A 


















































































































































































































































































28 . II .8I ρ 















































































































1 . S i t u a t i o n e n på E F ' s s tå lmarked 5 
2 . Produktionsindeks f o r EKSF's j e r n - og s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion af r å j e rn 6 
4. Produktion af r å s t å l 7 
5. Samlet produkt ion af færdige valseværksprodukter ^ 
6. herunder! Produktion af tunge p r o f i l j e rn 8 
7· Produktion af v a l s e t r å d i c o i l s 8 
8. Produktion af be tonarmer ings jern 9 
9 · Produktion af andet s t ang je rn 9 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbånd 10 
1 1 . Produktion af varmtvalsede o o i l s ( færdigprodukter) 10 
12. Produktion af varmtvalsede p lade r på 3 mm og derover 11 
13· Produktion af ko ld tva l sede p l ade r på under 3 mm 1 1 
14. Ordrebeholdning - a lminde l ig t s t å l 11 
15 . Nye o r d r e r - a lminde l ig t s t å l 12 
16. Leverancer af a lminde l ig t s t å l 12 
17· Produktion af s p e c i a l s t å l 12 
18 . Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19 . Udenr igs- og indenr igshandel med EKSF-stålprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med t r e d j e l a n d e 15~l8 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s sk ro t fo rbrug I9 
22 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skro t I9 
23 . Antal a rbe jde re på a r b e j d s f o r d e l i n g og a n t a l beskæftigede i a l t 20 
ved å r e t s udganp· 



























Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
Produkt ie- index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
Ruwijzerproduktie 6 
Ruwstaalproduktie 7 
To ta l e produkt ie walse r i jp rodukten 7 
waarvan: Zware p r o f i e l e n 8 
Walsdraad 8 
Betonstaal 9 
Overig gewoon s t a a l 9 
Warmgewalst bands taa i en s t r i p p e n voor buizen 10 
Rollen (afgewerkte produkten) 10 
Warmgewalste dikke en middeldikke p l a a t 11 
Koudgewalste dunne p l a a t 11 
O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 11 
Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
Leveringen gewoon s t a a l 12 
Produktie s p e c i a a l s t a a l 12 
Leveringen s p e c i a a l s t a a i 12 
Bui tenlandse en i n t e r n e handel in EGKS-produkten 13-14 
Bui tenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15-18 
Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e I9 
Net to-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
Aantal werknemers d ie t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 20 
aan he t einde van he t j a a r 
Zie TOELICHTING in de b i j l a g e van n r 1/1981 } 
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